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EDITORIAL 
LA NOVA CASA DEL MUSEU ARXIU 
El passat dimarts dia 16 s'inaugurà parcial-
ment la nova seu del Museu Arxiu ai carrer de 
Beata Maria, amb l'exposició El Barroc de Mataró 
i del Maresme, instal·lada a la sala polivalent de la 
planta baixa de la casa. 
La inauguració és motiu de gran satisfacció 
per a l 'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria. 
Primer de tot perquè representa la realització 
d'una idea gestada i treballada durant molt de 
temps que comporta, a més, un nou accés des 
del carrer al Conjunt dels Dolors de Santa Maria, 
el conjunt artístic més important de Mataró i un 
dels principals conjunts barrocs de Catalunya. 
En segon lloc perquè la inauguració ha estat 
possible gràcies a la col·laboració de les institu-
cions mataronines, en concret l 'Ajuntament de 
la Ciutat i el Museu Comarcal del Maresme, en 
funció de celebrar-se a Mataró el Seminari El co-
merç amb Amèrica, segles XVIII i XIX, de la Uni-
versitat Menéndez Pelayo. 
I també perquè la inauguració de la sala po-
livalent representa un gran pas de cara a la findit-
zació total de les obres. 
Cal dir però que, per a l 'acabament de les 
obres i les instal·lacions, el Museu Arxiu de Santa 
Maria necessita encara el suport de les institucions 
del país i de la ciutat. Fins avui, en major o menor 
mesura, hi han col·laborat cl Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputa-
ció de Barcelona, l 'Ajuntament de Mataró, el 
Patronat Municipal de Cultura de Mataró i la 
Caixa d'Estalvis Laietana. És d'esperar la continuï-
tat d'aquests ajuts. 
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